



平成9年1月 14，757 5，988 15，354 
2月 15，449 4，056 6，872 
3月
'♂ 
3，502 2，180 2，204 
4月 1，793 2，713 2，560 
5月 5，526 5，518 5，471 
6月 9，969 5，827 4，901 
. 
7月 4，526 4，459 4，279 
8月 2，241 1，556 
9月 5，127 4，027 3，389 
10月 7，053 3，983 3，257 
11月 35，166 4，702 5，564 
12月 34，309 4，921 5，616 
合計 139，418 49，930 61，259 
























































平成 9年度 前期 新端末室の利用



































8:50~10:20 1O:30~ 12:00 12:50~ 14:20 14:30~ 16:00 16: 1O~ 17:40 
月






















総合英語 W 情報科学 情報科学 情報科学












8:50~10:20 1O:30~ 12:00 12:50~ 14:20 14:30~ 16:00 16: 1O~ 17:40 
商短
月 (19:30~ 21:00) 
(楠田)
情報処理演習 情報処理演習 商短
火 全学教育(山内) 全学教育(鶴) (1 7:50~ 21:00) 
207 207 (川場)
情報処理演習 商短
オく 全学教育(黒}1) (17:50~ 19:20) 












火 全学教育(池永) (17:50~ 21:00) 
207 (川場)
教育情報処理 商短
7.k 教育学部(野崎) (17:50~19:20) 
第3 (三浦)
木
情報処理演習
金 全学教育(藤村)
207 
円
dnd
 
句
白
ム
